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よく，本研究はその要求を満たす貴重な学的貢献であるo これが本論文の第一の特徴である，第 2 の特徴として，文化
人類学の文化分析の手法を導入することによる従来とは異なるマレーシア社会の研究と分析を示した点があげられる。
マレーシア社会のさまざまな局面に見いだされる文化的現象としての「よりイスラーム的」という「指向性」が， 1970 
年代以後のマレーシアにおける社会変化の中で，より強化される方向にあることが，具体的な調査を通して明らかにさ
れた。これは本論文の独自な発見である。第3 に，文化人類学における「イスラーム」研究に対して新しい可能性を切
り拓いた点が指摘される。従来の文化人類学的「イスラーム」研究が，イスラームを普遍的な現象(教義)としてとら
えるか，社会の中に生活実践として解消させるかのいずれかであったのに対して，本論文はマレーシアの「イスラーム」
が人々の現実においては理念、と社会的経験との相互作用の中に存在することを明らかにした。
本論文は，長期的で集中的な実態調査に基づく研究であり，イスラーム研究と文化人類学研究そして現代マレーシア
社会の研究として，貴重な学的寄与である。以上の理由からきわめて高度な学術研究と評価し，博士(人間科学)の学
位授与にふさわしい研究と認めるものである。
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